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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 

















































Komposisi kelompok kerja dalam suatu organisasi sangatlah penting untuk 
ditentukan. Komposisi kelompok kerja yang heterogen dapat berdampak pada 
proses kerja, dimana kelompok yang heterogen akan dapat lebih efektif dalam 
penyelesaian suatu masalah atau bahkan dapat memberikan masalah bagi 
kelompok dengan banyaknya argumentasi dan konflik yang diciptakan. Dampak 
tersebut dapat tercipta karena dipengaruhi oleh kondisi yang ada disekitarnya, 
dimana kehadiran faultlines dapat mempengaruhinya. Faultlines sebagai garis 
pemisah hipotetis berdasarkan berbagai unsur yang ada pada pribadi anggota 
kelompok yang berpotensi dapat memecah kelompok menjadi subkelompok dapat 
memberikan dampak pada proses kerja kelompok dalam hal konflik dan upaya 
individu anggota kelompok.  
Tujuan penelitian ini untuk membuktikan pengaruh faultline dalam konflik 
suatu kelompok terhadap upaya individu, dan menguji apakah insentif dapat 
membantu mengatasi efek negatif dari konflik terkait dengan faultline dalam suatu 
kelompok. Penelitian eksperimen ini menggunakan desain eksperimen 2 x 2 yang 
dilakukan pada partisipan mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang di uji melalui uji statistik ANOVA.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok kerja akan merasakan 
konflik yang lebih tinggi ketika terdapat faultlines didalam kelompok kerja 
daripada tidak ada faultlines. Dimana pada penelitian ini, ditemukan juga bahwa 
konflik yang tinggi akibat adanya faultlines berdampak pada penurunan upaya 
individu. Dan melalui penelitian ini pula ditemukan hasil mengenai sistem yang 
dapat digunakan untuk menangani masalah penurunan upaya individu akibat 
adanya konflik yang diciptakan faultlines, yakni ditemukan bahwa insentif tim 
dapat lebih memoderasi dampak negatif dari konflik terkait pada upaya individu.   
 
 
























 The composition of the work group in an organization is very important to 
determine. The composition of a heterogeneous working group can have an 
impact on the work process, where heterogeneous groups will be more effective in 
solving a problem or can even cause problems for groups with many arguments 
and conflicts created. This impact can be created because it is influenced by the 
conditions around it, where the presence of faultlines can affect it. Faultlines as a 
hypothetical dividing line based on various elements that exist in the individual 
group members that can potentially break the group into subgroups can have an 
impact on the group work process in terms of conflict and the efforts of individual 
group members. 
The aim of this study is to prove the effect of faultlines in a group conflict 
on individual efforts , and to examine whether incentives can help overcome the 
negative effects of conflict associated with faultlines in a group . This 
experimental study design using e experimentation 2 x 2 conducted on student 
participants S1 Accounting Faculty of Business Widya Mandala Catholic 
University which is tested via  ANOVA statistics test . 
The results of this study indicate that the work group will feel higher 
conflict when there are faultlines in the work group than there are no faultlines. 
Where in this study, it was also found that high conflict due to faultlines had an 
impact on decreasing individual effort. And through this study also found results 
regarding systems that can be used to deal with the problem of decreasing 
individual efforts due to conflicts created by faultlines, namely that it was found 
that team incentives could more moderate the negative impact of conflict related 
to individual efforts.   
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